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] Taille theorique pour le maximum
Taille observee
Taille theorique –10 %
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] CSDW 2 cycles/fenetre
CSDW 8 cycles/fenetre
CSDW 64 cycles/fenetre
Phase predite par la TLMG
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D = 48.3 µm
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D = 39.6 µm
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] CSDW 2 cycles/fenetre
CSDW 8 cycles/fenetre
CSDW 64 cycles/fenetre
Phase simulee par TLMG
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:  système de focalisation.
: separatrice (50 %)
: filtre Interf.  (514.5nm)
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Taux d’encre en masse: 16%
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Mesures temps reel par TDB
Mesures photometriques en cuve
Extrapolation des mesures photom. 
Droite moyenne sur 
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(6) Filtres interférentiels
(5) Lentille de collimation
(4) Filtrage spatial (fente)
(8) Détecteurs
(3) Lentille de collimation/focalisation
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épurateurs
Filtres
Détendeurs HP et MP
Azote haute pression
des solutions pulvérisées
Cuves de pressurisation 
( 3D)
Micro-déplacement des injecteurs









Emission des 4 faisceaux 
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Algorithme de Wu et Wang (notre programme)
Algorithme de Kai et al
Domaine de calcul
de notre programme
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Particule a coeur/onde plane
Particule a coeur/faisceau gaussien
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(1) t = 0.0 ms
(2) t = 1.1 ms
(3) t = 3.6 ms
(4) t = 8.9 ms
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Taux d’encre en masse: 16%
Diametre nominal: 87 µm
« ¬ ­FÒ º

























Taux de TiO2 en masse: 0.1%
Diametre nominal: 87 µm
« ® ­FÒ º
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